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Study of Accounting Information System and Auditing Teaching 
 
Abstract: The educational theory of constructivism has become a mainstream theory in the field of scientific 
education throughout the world.  Constructivism focuses more on how one constructs his knowledge by 
reflecting on one’s experiences, mental models and faith.  Many new ideas about learning and teaching are 
developed in constructivism, and it is emphasized that learning is an active and social course and the issues 
around which students construct meaning are essential to learning.  We apply the principles of constructivism 
to Accounting Information System and Auditing courses in which students who do not specialize in computer 
science learn knowledge about computer, and this practice obtains favorable result. 
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